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　小泉苳蔵 5 は， 1940 年 6 月から 3 年間，教授を務めていた立命館大学より
中国出張を命ぜられ，国立北京師範大学の教授として，華人日本語教師の養
成に携わった。また，華北日本語教育研究所員として，『華北日本語』の編

















に掲載されたのは 1942 年 5 月号だが，既にその年の 2 月の創刊号に，華北に
おける直接法と対訳法とを客観的に捉え直す小泉の論文が掲載されていた。













































































































































































































































8  平成 28 年度の文部省統計によれば，日本の公立学校に在籍する外国人児童生徒数は
8 万人を超えている。日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は 34,335 人，日本国籍
の児童生徒は 9,612 人となっている。その内日本語等特別な指導を受けている者は


















































pp. 246-247 冬至書房（原典 1943『華北日本語』2（11），pp.18-19）
趙春霖（2009）「通州の日本語」，吉岡英幸（監）『華北日本語復刻版』
















復刻版 pp.241-277 冬至書房．（原典 1942『華北日本語教育研究叢書』第
八輯 pp.35-71 華北日本語教育研究所）
